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Kursi makan memang fungsinya untuk duduk saat kita makan di ruang makan. Tapi fungsi 
estetikanya, bisa mempercantik ruang makan. Kursi makan bisa tampil dengan aneka desain 
model dan tentu saja materialnya. Ada yang terbuat dari besi, kayu, aklirik, rotan dan paduan 
dari beberapa material sekaligus. 
 
Tergantung Selera Anda 
Anda bisa memilih sesuai selera dan tentu saja dipadu dengan gaya ruang makan yang 
diusung. Untuk ruang makan bergaya modern, pilih desain dari material kaca dan aklirik. 
Untuk yang berkesan  
, paduan besi dan kayu bisa menjadi pilihan yang jitu. 
 
Pilihan model juga sebaiknya disesuaikan dengan berapa jumlah kursi makan yang ada dalam 
ruang makan tersebut. Jika ruang makan menempati area yang luas, dengan meja makan 
panjang dan setidaknya 6 atau 8 kursi makan, kita harus hati-hati memilih model dan desain 
kursi makannya, Jangan pilih model yang terlalu besar dan dengan sandaran yang terllau 
tinggi. 
 Sebaliknya, jika kursi makan hanya 4 buah, kita bisa lebih leluasa memiluh model desain dan 
kursi makan. Bisa dipilih dengan desain dan model yang terlihat tinggi langsing, atau yang 
lebih cembung dan terkesan lebar. Warna pun dipilih yang sesuai dengan gaya ruang 
makannya. Tapi pilihan yang aman, adalah kursi makan dengan warna netral. 
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